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documents฀ écrits.฀ Il฀me฀paraît฀malgré฀ tout฀utile฀de฀
signaler฀deux฀dossiers฀ récemment฀publiés฀ sous฀ ses฀
auspices฀:฀ l’un฀ (ANDREAU฀et฀CÉBEILLAC-GERVASONI฀
2003)฀concernant฀“฀Les฀Élites฀locales฀et฀la฀Terre฀à฀l’épo-
que฀ romaine฀”,฀ où,฀ parmi฀ les฀ dix฀ contributions,฀ on฀
notera฀ un฀ texte฀ sur฀ les฀ provinces฀ d’Occident฀




aurons,฀pour฀ce฀qui฀nous฀concerne฀ ici,฀ à฀ retenir฀ les฀

































été฀ tout฀à฀ fait฀ le฀cas฀de฀ la฀publication฀des฀Actes฀du฀
Colloque฀de฀Besançon฀de฀ septembre฀2000,฀dont฀ la฀
publication฀ n’est฀ en฀ fait฀ assurée,฀ par฀ les฀ Presses฀
Universitaires฀Franc-Comtoises,฀que฀depuis฀cette฀année฀
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données฀recueillies฀à฀l’occasion฀de฀cette฀recherche฀et฀
concernant฀l’occupation฀du฀sol฀en฀milieu฀rural,฀ont฀fait฀
l’objet฀ d’une฀ fort฀ intéressant฀ essai฀ de฀ synthèse฀













le฀petit฀ ouvrage฀ récemment฀publié฀par฀ ailleurs฀par฀
G.฀Puaud฀(2003)฀sur฀l’occupation฀du฀sol฀à฀Saint-Sauvant฀
(Vienne).฀Je฀mentionnerai฀aussi฀ l’intéressante฀contri-






Mais฀ il฀ faut฀enﬁn฀attirer฀également฀ l’attention฀sur฀
la฀publication฀des฀ﬁches฀de฀synthèses฀des฀principaux฀
sites฀ fouillés฀ sur฀ le฀ tracé฀ du฀ TGV฀Méditerranée฀
(Archéologie…฀ 2002),฀ qui฀ comporte฀de฀nombreux฀ sites฀

















tivement฀ profondes,฀ des฀ habitudes฀ culturelles,฀ en฀
matière฀ de฀ techniques,฀ d’alimentation,฀ etc.,฀ qui฀


































à฀ la฀publication฀des฀ fouilles฀ françaises฀de฀ la฀villa฀de฀
Sperlonga฀ (Italie),฀ située฀en฀bord฀de฀mer฀ (BROISE฀et฀
LAFON฀2001),฀ainsi฀que฀trois฀publications฀un฀peu฀moins฀
récentes,฀ sur฀ les฀ villae฀ de฀Vénétie฀ et฀ Istrie฀ (DE฀



















































sage฀que฀ l’un฀de฀ces฀sites฀ (Saint-Patrice)฀a฀ livré฀des฀
indices฀d’une฀activité฀viticole฀(dolia฀de฀type฀narbonnais),฀
qui฀complètent฀nos฀connaissances฀de฀la฀viticulture฀gallo-




















et฀ typologies฀ classiques฀ des฀ sites฀ ruraux฀ (fermes,฀
villae…).฀J’avais฀notamment฀évoqué฀cette฀question฀à฀
propos฀du฀ site฀ de฀Genas฀ “฀L’Épine฀”,฀ près฀de฀Lyon฀
(COQUIDÉ฀et฀VERMEULEN฀1999฀;฀voir฀ma฀note฀n°฀2000,฀
125)฀;฀elle฀se฀posait฀également฀déjà,฀par฀exemple,฀pour฀
les฀ fermes฀mises฀au฀ jour฀dans฀ la฀ forêt฀de฀Hambach฀
(GAITZSCH฀1986฀;฀1988฀;฀cf.฀note฀1988,฀n°฀34).฀Plusieurs฀
publications฀ récentes฀ soulèvent฀ le฀même฀problème฀:฀
par฀exemple฀ le฀ site฀de฀“฀La฀Lampe฀”฀à฀Fontenay-en-
Parisis฀(Val-d’Oise),฀établissement฀agricole฀ou฀lieu฀de฀


































































bains฀ sont฀ traités฀par฀P.฀Sillières฀ (p.฀373-404),฀A.-C.฀

































thème฀ retenu฀pour฀ les฀XXIIIe฀Rencontres฀ Interna-
tionales฀ d’Archéologie฀ et฀ d’Histoire฀ d’Antibes฀



























Italie฀qu’en฀Gaule฀dans฀ l’Antiquité,฀ avait฀ été฀posée฀
à฀la฀suite฀des฀découvertes฀des฀belles฀bergeries฀de฀ la฀
Crau฀ (BADAN,฀BRUN฀et฀CONGÈS฀1995฀;฀ cf.฀ récemment฀
LEGUILLOUX฀2003).฀Elle฀est฀en฀partie฀remise฀en฀cause฀
par฀ les฀ recherches฀ récentes฀concernant฀à฀ce฀sujet฀ les฀
Alpes฀et฀Pré-Alpes฀(LEVEAU฀et฀SEGARD฀2004).
Sujet฀tout฀autre฀mais฀qui฀nous฀rapporte฀aussi฀à฀l’éle-



































qu’ailleurs,฀ des฀ agglomérations฀ secondaires฀ plus฀
indépendantes…)฀et฀les฀vieux฀fantasmes฀de฀l’autarcie฀
domaniale.฀Je฀le฀fais฀d’autant฀plus฀volontiers฀que฀j’ai฀














Calvo฀ (1993฀;฀1995)฀ sur฀ la฀Tarraconaise฀(Espagne),฀que฀
je฀n’avais฀pas฀encore฀eu฀l’occasion฀d’évoquer฀ici.









de฀Boé฀ (Lot-et-Garonne)฀ a฀ ainsi,฀ notamment฀ après฀
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archéologique฀?฀in฀:฀LEPETZ฀et฀MATTERNE฀2003฀:฀281-298.
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